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Останнім часом все більше уваги приділяється штучному інтелекту та машинному на-
вчанню. На перший погляд ці концепції абсолютно не пов'язані з веб-розробкою та технологія-
ми JavaScript. Зазвичай вони асоціюються з середовищем Python / R або навіть бібліотеками 
C ++. Одним з найпопулярніших фреймворків, яким користується  все більша кількість розроб-
ників, є TensorFlow. Він був розроблений в Google в 2011 році. Він створений на мові C ++ і 
може використовуватись різними мовами, такими як Python, R або Java.  
Тривалий час, використовуючи JavaScript, машинне навчання здійснювалося на стороні 
сервера. Навчена модель була розгорнута на сервері і, наприклад, доступна через протокол 
HTTP. Веб-додаток надсилав запит з необхідними даними за допомогою JS для отримання ре-
зультату від сервера. У березні 2018 року з’явився TensorFlow.js і з його допомогою можна пи-
сати застосунки для машинного навчання / глибокого навчання за допомогою JavaScript, не ви-
користовуючи програм, які обробляються на стороні сервера. TensorFlow.js можна використо-
вувати для визначення, навчання та запуску моделей машинного навчання повністю у браузері. 
З точки зору користувача, це дуже просто і зручно; не потрібно встановлювати бібліотеки чи 
драйвери. Слід просто відкрити веб-сторінку і програма готова до запуску. 
Як відомо, JavaScript є однопоточним і виконується лише на центральному процесорі, 
який призначений для переключення між програмами та задач з великою затримкою, а не для 
високої пропускної здатності. Графічний процесор розроблений для високих навантажень та 
для високої пропускної здатності. З точки зору розробки, різниця між цими процесорами у то-
му, що на графічному процесорі робота буде виконуватись паралельно та багатопоточно і за-
вдяки цьому обчислення, які обробляються графічним процесором є у багато раз швидшими, 
ніж якби вони оброблялись центральним процесором. Tensorflow.js автоматично підтримує 
WebGL, який є браузерним інтерфейсом для OpenGl, і дозволяє виконання JavaScript коду за 
допомогою графічного процесора.   
Tensorflow.js може бути використаний для імпорту вже існуючої навченої моделі у веб-
інтерфейс; для перенавчання існуючої моделі; для моделі, яка може бути розроблена, навчена та 
запущена у браузері. 
Також машинне навчання у браузері має низку переваг. Оскільки, програма не відсилає 
ніяких запитів до сервера для обробки, користувач може не перейматись за коонфіденційність 
своїх даних. Tensorflow.js застосунки можуть бути відкриті у будь-якому сучасному браузері та 
на будь-якій операційній системі. Також завдяки відсутності обробки даних на сервері, різні 
затримки по типу «запит – відповідь» будуть відсутні, що збільшує швидкість обробки даних. 
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